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۰۹۹۱ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻋﻄﺎ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﺑﺮﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -اﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮد وﳏﻤﺪ اﺳﺤﺎق، اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮى وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، اﻟﺮﻳﺾ
٤٥٤٢. اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ: اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﱰاث
م٦٨٩١ﺧﻮﱃ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﲨﻊ اﳊﻘﻮق اﶈﻔﻮﻇﺔ اﳌﺆﻟﻒ،
ﺑﲑوت : ﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮﺟﺎء وﺣﻴﺪ دوﻳﺪري، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺳﺎﺳر 
٠٠٠٢
دار : اﻟﻘﺎﻫﺮةﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ، ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎ ﺎ، :رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
م٩۶٩١اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ 
دار ﻏﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و : اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻫﻴﻢ، اﻻﻣﻼء ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺮﺑﻴﺔاﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮ ﻋﺒﺪ 
اﻟﺘﻨﻮزﻳﻊ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ
اﷲ، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم ﺪﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒ
م۰۰۰۲ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻐﺎت اﻷﺧﺮىاﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ ا
.٢٧٩١ﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم، ﺑﲑوت، داراﳌﺸﺮف،ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، اﳌﻨﺠﺪ اﻟ
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ : اﻟﺮﻳﺎضﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﻄﻘﲔ  ﺎ، اﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳏﻤﺪ اﻷﲪﺪ
م۵۸۹١ﻟﺪ اﳋﻠﻴﺞ، 
٠٩٩١ﻋﺮﰊ،ﺑﲑوت،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ- ﻣﻨﲑ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻰ، اﳌﻮرود، ﻗﺎﻣﻮس اﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
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